


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4月 5月 6月 7月
ｱｸｾｽ件数 4497 6497 6024 6224
検索件数 10715 55435 43491 33203
②古典籍総合目録データベース
平成16年度アクセス件数
4月 5月 6月 7月
ｱｸｾｽ件数 3040 3672 3480 3502












4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
館外 2628 3584 3731 3860 3796 3988 4145
閲覧室 1921 2767 3071 3587 5225 4321 3631
館内 2079 1707 5149 4617 2198 3704 2909
合計 6628 8058 11951 12064 11219 12013 10685
46
17年
11月 12月 1月 2月 3月 合計
7891 7157 7266 6481 6244 80621
70947 33149 47793 42471 24146 629151
17年
11月 12月 1月 2月 3月 合計
4753 4553 5756 3920 6244 48596
8117 5491 7755 4553 24146 66178
17年
11月 12月 1月 2月 3月 合計
4842 4779 3095 2587 2101 43136
5037 2560 19" 1582 1569 37179
3311 2842 2136 2169 1630 34451































4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
17年
1月 2月 3月 合計
ｱｸｾｽ件数 3425 3815 4226 5241 5038 5137 5016 4484 5823 4398 3355 3712 5”0
検索件数 9360 9205 l"20 13583 17172 13393 11494 12632 11829 11"8 8358 8465 137"
16年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
17年
1月 2月 3月 合計
鯉く訪問者数 34 431 506 458 345 352 469 521 508 509 351 301 4785
ペｰ ジ閲覧数 127 1167 1351 1336 1080 1065 1222 1916 1638 1367 1024 1179 14472
16年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
17年
1月 2月 3月 合計
延べ訪問者数 79 259 300 257 188 187 249 312 294 282 179 186 2772


















4月 5月 6月 7月 8月 9月
ｱｸｾｽ件数 222 282 252 208 171 205





11月 12月 1月 2月 3月 合計
197 238 232 244 210 2714








4月 5月 6月 7月
訪問者場所数 516 656 640 594
検索要求回数 3008 4346 6050 3879
②史料所在情報検索システム
平成16年度アクセス件数
4月 5月 6月 7月
訪問者場所数 106 143 160 152











10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
574 620 572 601 556 524 6968
3227 4164 3682 4082 3485 3374 46681
17年
10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
151 141 130 149 130 111 1785
935 1343 1321 711 1266 625 11909
③史料情報共有化データベース
平成16年度アクセス件数
4月 5月 6月 7月







10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計










































































































































































































































冊数等 点数等 冊数等資料種別 点数等
平成16年度 累積 平成16年度 平成16年度 累積平成16年度 累積 累積
????????
3,846点 172,241点 13件 172件39123ﾘｰ ﾙ 573ﾘール 5.108ﾘールマイクロフィルム 879リー ル
57,321枚16,649点マイクロフィッシュ 00
5,608枚 10.563冊紙焼写真本 66.042冊 54冊
写本・版本 549点 8,609点 859冊 30,946Ⅲ
図
涛本･影印本等 81.982冊 56.230冊2,349冊 2.117冊
書
逐次刊行物 2,043誌 5.115誌 4.385冊 156,853冊 1.751冊 56.926冊
約500,000点所蔵史料 1件 402件 ＊
































































































































































































貸出機関 展示内容 展示時期 貸出資(史)料 数
物流博物館 木と竹と藁の荷造り 平成16年6月 紀伊国名所図絵 1古βb，、
全日本かるた協会 小倉百人一首の世界 平成16年6月 姿絵百人一首ほか 3占DB､,
朝日町歴史博物館 江戸期子ども絵本の世界 平成16年10月 小敦盛ほか 3点
渋沢史料館 日米実業史競 平成16年9月 机ほか 31占doも､
神奈川県立金沢文庫
滑稽徒然草一近世の
読書事情
平成16年21月、
平成17年1月
徒然草ほか 17点
富士市立博物館 描かれた富士のふもと 平成17年3～4月
天和二年戌八月朝鮮人来朝
二付駿州富士lll舟橋之会図
2点
